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Prof. Nihat Reşat Beller 
Fransa’da« Jönü
Fransa hükümeti sayın profesöre 
Lejion d’Honneur nişanını verdi
Prof. N ihat Reşat Belger’in 
Parîsteki temasları —  idil Biret 
hakkındaki ihtisasları
Kıymetli hekimlerimizden Pr 
Prof. Dr. Reşat Belger Fransa- 
ya yaptığı bir seyahatten yur­
da dönmüş bulunuyor. Memle­
ketimizdeki şöhreti derecesinde 
yabancı diyarlarda da tanınmış 
olan bu sayılı hekimimiz Paris- 
te 21 ekim ve onu takip eden 
günlerde «Hastaneler Cemiyeti» 
nin yüzüncü yıldönümünü kut­
lama merasimlerinde hazır bu­
lundu. Bu münasebetle verdiği 
bir kaç nutukta Pariste geçir­
diği talebelik yıllarında tanıdı­
ğı ve birlikte çalıştığı meşhur 
hekimlerden bahsederek geniş 
bir ilgi topladı, ilmi kıymeti ve 
Fransızcaya derin vukufu orada 
hazır bulunan bütün milletler 
arası kıymetteki hekimler üze­
rinde derin bir tesir yarattı.
Bu münasebetle yazılar neş­
reden Fransız gazeteleri ayrıca 
bayan Belgerin de kibarlık ve 
zarafetini uzun uzun övdüler.
Prof. Dr. Nihat Reşat Belger, 
geçen sene şehrimizde toplanan 
milletlerarası beşinci mukaye­
seli patoloji kongresinde baş­
kanlık edip kongreye iştirak e- 
den bütün delegeler üzerinde 
çok müspet bir tesir bıraktığın­
dan bütün bu hususları gözö- 
nünde bulunduran Fransız hü­
kümeti, hekimimizin Pariste 
bulunduğu sırada kendisini 
«Légion d’Honneur » nişanının 
«Officier» rütbesiyle taltif et­
miştir.
Muhterem profesörü dün bu 
raünsaebetle ziyaret edip Fran- 
sadaki törenler hakkında iza-
Prof. Nihat Reşat Belger
hat vermesini rica ettik Tevazu 
ile anlattı:
«— Geçen mayıs aymda İs- 
tanbulda toplanan milletlerara­
sı mukayeseli beşinci patoloji 
kongresindeki başkanlığım ve 
Fransanm en yüksek tıp cemi­
yeti olan «Hastaneler Cemiyeti* 
nin tesisinin yüzüncü yıldönü­
münü kutlamak üzere Pariste 
bulunarak muhtelif bir çok üs- 
tadlarla temasım ve verdiğim 
nutuklar takdir edildi- Yüz yılı 
tesit merasimi bitince Paris tıp 
fakültesinde fakülte dekanı 
Prof. Binet tarafından Fransız 
hükümeti adına bahis mevzuu 
1 uişaıı verildi.»
(Arkası sahife 2; sütun G da)
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Prof. Nihat Reşat
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Kıymetli profesörün Pariste 
bulunduğu sırada küçük piya­
nist ve «dâhi sanatkâr» olarak 
ı vasıflandırılan İdil Biretle de 
görüşmek fırsatını bulduğunu 
duymuştuk. Kendisinden bu 
hususta da malûmat rica etti­
ğimiz zaman göze çarpacak de­
recede heyecanlandı:
_  Ben İdili ilk defa Pariste 
bu yaz tamdım. Bir gün bu sev­
gili yavrunun ebeveyninin Pas- 
si’de oturduğu apartımana Pa­
ris başkonsolosumuz ve zevcesi, 
Prof. Dr. Behçet Sabit Erduran 
ve zevcesiyle Pariste musiki 
tahsil eden ve parlak bir istik­
bal vâadeden kızı 12 yaşındaki 
i Ayla Erduran, Prof. Kâzım İs- 
jmail Gürkan, ben ve eşim dâvet 
 ^edilmiştik. Orada İdili ilk defa 
! tanıyıp piyano başında gördüm. 
Bu yavrunun müstesna kıyme­
tini memlekette de işitmiş, fa­
kat, doğrusunu söylemek lâzım 
gelirse bu sözlerde bir parça 
mübalâğa payı bulunduğunu 
zannetmiştim. Fakat bu hâri­
kayı dinlemeğe başladıktan bi­
raz sonra sanatının, kudretinin 
azameti önünde derin bir hay­
ranlık duydum. Çocuğun bu 
yaşta değil, hattâ olgun bir 
çağda bile bu kabiliyeti göster­
mesi hayretlere şayandır- 
Çalıştaki suhulet ve kudret
ve stil, en olgun virtüozları bi­
le kıskandıracak kadar şaşıla­
cak bir mükemmeliyet gösteri­
yordu. Çaldığı parçaların hepsi 
klâsik ve güçtü. Mozaıttan bir 
konçerto, Bach'dan bir, iki pıe- 
lüd çaldıktan sonra kendisi ta­
rafından bestelenen «Süleyma- 
niye camisinden ilhamlar» «Fil» 
ve «Şimendifer» parçalarını da 
çaldı. Bu eserlerindeki muvaf­
fakiyetinin derecesini ikinci 
toplantıda musiki iıstadları ta­
rafından dinlediğim zaman 
bende hâsıl ettiği derin heye­
can ve takdirin ne kadar doğru 
olduğunu anladım.
Aradan iki hafta kadar geç­
tikten sonra ben küçük bir top­
lantı tertip ettim. İdilin otur­
duğu apartımana yakın bir so­
kakta hocalık eden bir. müzis­
yenin salonunda buluşmak ü- 
zere İdili ebevenyile beraber, 
konsolosumuzu ve zevcesini, 
Prof. Dr. Behçet Sabit Erdura- 
nın zevcesini, çok musiki me­
raklısı olduğunu bana öteden 
beri söyleyen ve memleketimiz- 
ce mâruf olan Atiııanın meşhur 
doktorlarından Prof. Bensiz ve 
zevcesini, ayrıca Parisin tanın­
mış müzisyenlerinden bir kaç 
zatı ve salonunu büyük bir ne­
zaketle emrimize bırakan ma­
damın güzide ve musikişinas bir 
kaç dostunu çağırdım. İdil, mi­
safirleri kendisine mahsus bir 
çekici incelik ve neşeli bir çeh­
reyle karşılayıp piyanoya otur­
du. Yavrucağın ayakları pedal­
lara bile yetişmiyordu. Derhal 
istenilen parçalan çalmağa 
başladı- Ayni zamanda, dinli - 
yenlerin kendisine çevrilen ba­
kışlarında derin bir hayret ve 
hayranlık ifadesi okunuyordu. 
Davetlilerin hemen hepsi, par­
maklarını dudaklarının önüne 
koyarak, akıllarının alamadığı 
bu mucize kabiliyet önünde â- 
deta donup kalmışlardı. Sevgili 
dilin çaldığı parçalar arasın­
da geçen küçük fasılalardan 
istifade ederek hazır bulunan 
musikişinaslara sordum;
«— Yanlış çaldığı var mı?»
«— Yanlış mı? Hayır, ne mü­
nasebet; bilâkis bu dâhinin ça­
lışını hârikalar hârikası olarak 
buluyoruz.»
Toplantı bu hayranlık hava­
sı içinde devam etti ve İdilden 
sonra kimse piyanoya dokun­
mak cesaretini gösteremedi. O- 
rada duyduğum sevinç, heyecan 
ve gururu ömrümde pek az his­
settim. Şimdi bayan Boulanger 
tarafından çalıştırılan bu müs­
tesna çocuk, hakikaten bir milli 
gurur ve şereftir.
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